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Sulistyaningsih. PELATIHAN MANAJEMEN WAKTU MELALUI 
BIMBINGAN KELOMPOK UNTUK MENINGKATKAN PERENCANAAN 
BELAJAR INDIVIDU (INDIIDUAL LEARNING PLAN) PADA SISWA 
KELAS VIII-A SMP NEGERI 11 SURAKARTA TAHUN PELAJARAN 
2011/2012. Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas 
Maret Surakarta. Maret 2013. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui keefektifan pelatihan 
manajemen waktu untuk meningkatkan perencanaan belajar individu (Individual 
Learning Plan) pada siswa kelas VIII-A SMP Negeri 11 Surakarta tahun pelajaran 
2011/2012. 
Penelitian ini merupakan penelitian pra eksperimental. Penelitian 
dilaksanakan dalam tiga tahap, yaitu pretest, treatment dan posttest. Treatment 
pelatihan manajemen waktu melalui bimbingan kelompok dilaksanakan sebanyak 
tiga kali yang meliputi tahap perencanaan, pemanfaatan dan evaluasi. Subjek 
penelitian adalah siswa kelas VIII-A SMP Negeri 11 Surakarta yang berjumlah 15 
orang. Sumber data berasal dari guru BK dan siswa. Teknik pengumpulan data 
dengan angket dan wawancara. Validitas dan reliabilitas data menggunakan rumus 
spearmen brown. Analisis data menggunakan analisis wilcoxon. Prosedur 
penelitian yang digunakan menggunakan prosedur penelitian pra eksperimental. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelatihan manajemen waktu 
melalui bimbingan kelompok mampu meningkatkan perencanaan belajar individu 
(Individual Learning Plan) siswa. Pernyataan tersebut didukung dengan data hasil 
analisis yang menunjukkan nilai Asymp. Sig (2-tailed) = 0,001<0,05, dan nilai z = 
-3.410. 
Berdasarkan temuan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelatihan 
manajemen waktu melalui bimbingan kelompok efektif untuk meningkatkan 
perencanaan belajar individu (Individual Learning Plan) pada siswa kelas VIII-A 
SMP Negeri 11 Surakarta Tahun Pelajaran 2011/2012. 
 
Kata kunci: pelatihan manajemen waktu melalui bimbingan kelompok, 


























































Sulistyaningsih. PELATIHAN MANAJEMEN WAKTU MELALUI 
BIMBINGAN KELOMPOK UNTUK MENINGKATKAN PERENCANAAN 
BELAJAR INDIVIDU (INDIIDUAL LEARNING PLAN) PADA SISWA 
KELAS VIII-A SMP NEGERI 11 SURAKARTA TAHUN PELAJARAN 
2011/2012. Thesis, Teacher Training and Education Faculty, Sebelas Maret 
University, Surakarta. March 2013. 
This study is aimed to know the effectiveness of time management to 
improve the individual learning plan (ILP) in VIII-A grade SMP Negeri 11 
Surakarta, school year 2011/2012. 
This study belongs to pra experimental research. The research was 
carried out in three stages, specifically the pretest, treatment, and posttest. The 
treatment of time management traingin through group guidance is carried out 
three times, including the planning stages, utilization, and evaluation. In this 
study, 15 students of VIII-A grade SMP Negeri 11 Surakarta, are taken as the 
research subject. The data sources are the teacher of guidance and counseling and 
students. The data collected through questionnaires and interviews. The validity 
and realibility of the datais obtained by using a technique which is named 
spearmen brown. The data are analyzed by using Wilcoxon analysis. The research 
procedure which is used is procedure of pra experimental research. 
The result of the study shows that the time management training through 
group guidance is able to improving individual learning plan (ILP) by student. 
This result is indicated by the result of the data analysis which shows that value of 
Asymp.Sig (2-tailed) = 0,001<0,05, and the value z = -3.410. 
Based on the findings of the research results it can be concluded that the 
time management training through group guidance is effective for improving 
individual learning plan (ILP) in VIII-A grade SMP Negeri 11 Surakarta, school 
year 2011/2012. 
 
























































1. Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Kecuali 
orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat-
menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat-menasehati supaya 
menetapi kesabaran. (QS. Al-Ashr: 1-3) 
 
2. Tidak ada waktu yang tidak tepat untuk melakukan sesuatu yang benar. (Jr. 
Martin Luther King) 
 
3. Pelajaran tanpa akhir adalah pelajaran tentang hidup, belajar untuk paham 
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